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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
Be sarkan uraian ~asalah ~ta ana11s1s pembahasan yang 
pe::ulis uraikan bab terdahu1u, maka tapat ditar!k beberapa 
s:'.mpuL"n ",,,rca sara,: uncuk pe.:-baikan p"~DDWDakuan akllntans! ya::g 
1 .. " t . ol~h p~ SOnle!" '-:r"'l' ,. N·.·."IDNI~.·lls~.. ya· ndDd~ proy'ekse 3ma If:l Ol erafL-can ' <;;;;..1 _.i­ '-' I v c.::i r .. , r ..... I~ ~ 1:­ -'-' _ 
~~ban II. Eeberapa sir~pulan dan saran dari ulls ada1ah sebagai 
berc.kut: 
4.1. Simpulan 
1.Kebijakan a selama ini diterapkan er: ?T Semen 
dreRr.~ l~nt.uk proyek Tuban II :nasih kura:'lg se:npurna, khllsusnya 
menyangkut c;.z.uan pendapatan sev,ra alat-alat berat, beban 
alat-a!at (biaya nQnunsu'Can ala--a13t berat dan biaya sewa 
CL-Cl.1.at ber3.t) dan pengakuar: ni 1 perolehan aktiva tet yang 
dikanstrllksi sendiri (Prayek Per:gemba- Pabrik peme~ Bar~F. 
2.Kondisi ~erset~t me~gakibatkan n k~~angan PT Semen Gresik 
untuk tahun 1995 yang dihasil oleh perusahaan, baik n 
Laba Rugi ata~p~n Neraca um rnencermin n jumlah yanfj yvaja~ 
infor-::natif karena terjadi pelaporan Fdc:iva. Lain-lain 
Pengernbangan Pabri k Semen Ba:C'l) yang di tetapkan al u 
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tinggi (overstated) a kesalahan pembebanan biaya alat-alat 
Di sisi lain juga terjadi pelaporan Laba Sebelum Pajak 
?enghasiloD yar-.g n terlelu tinggi (overstated) akibat 
kesalahan pembebanan biaya ala::-ala::. ber'at (biaya oenuusutan 
" J 
alat-alat berat dan sewa alat-alat berat) dan pengakuan 
pendapatan sewa at berat yang kan oleh para 
kontraktor pelaksana. 
4.2. Saran - saran 
penyempurnaan terhadap kebijakan akuntan PT Semen Gresik 
ak~an ::erhadap biaya alat-alat 
berat, pengakuan penciapatan sewa alat­ berat dan pengakuan 
nilai perolehan akti va tetap yang dikonstruksi sendiri 
proyek pemba~gunan k Tuben II. 
2.Apabila terjadi kasus aeperti diuraikan am bab terdahul~I 
maka perlakuan akuntansi atas beban alat­ berat (berupa beban 
berat dan biaya se'"a at-alat berat) 
pendapatan SG!wa at berst terutema da:am ka~tannya dengan 
kewajaran nilai ehan Aktiva Tet (Proyek Pengembengen 
Pabrik Semen Barul. 
1.Jurnal pencatatan untuk membebankan penyusutan a1 at 
beret edelen sbb: 
